






























研究成果の概要（英文）：The Japanese version of Mate Retention Inventory short form (Buss, 
Shackelford & McKibbin, 2008) was developed. Therefore, the validity and reliability of 
this inventory was established. Results indicated that approximately 20% to 40% of the 
participants monitored their partner, monopolized the partner's time, threatened to leave, 
or has checked the content of a partner’s cellular phone at least once. The results indicated 
that maintaining a relationship with a partner is related to violence. 
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度として、19 分類 104 項目からなるパートナ



















子 と な る こ と が 明 ら か に さ れ て い る 
































































































平成 21 年 6 月に行った。関東圏内の大学生
343 名のうち異性と交際した経験のある 182 名
（男性 92 名、女性 90 名、平均年齢 19.14±1.66
歳）を分析対象者とした。 
b)データ２ 
平成 21 年 10 月に行った。対象者は関東圏内
の大学生 191 名のうち、異性と交際経験のあっ
た 149 名（男性 61 名、女性 88 名、平均年齢
21.93±7.49 歳）を分析対象者とした。 
c)データ３ 
平成 22 年 1 月に行った。全国の一般成人 512














持方略尺度短縮版（Mate Retention Inventory 





























測る Inclusion of other in self scale：
IOSscale（Aron,Aron, & Smollan,1992）1
項 目 交 際 始 め 時 点 、 関 係 維 持 動 機
(Rusbult,1998)交際始め時点 7 項目、関係
満足度（高坂、2008）交際始め時点 1 項目、
相手との心理的距離を測る Inclusion of 
















































































































































































































































































.25** .24** .19** .21** .22** .12
‐.08 .01 ‐.06 ‐.15** ‐.01 .07
攻撃性全体 .10 .07 .12** .06 .07 .09
短気 .12** .08 .17** .09 .09 .10
言語的攻撃 .14** .04 .12** .12** .16** .08
身体的攻撃 ‐.01 .03 .00 ‐.04 ‐.02 .04
敵意 .06 .06 .05 .03 .01 .04
.12** .12** .12** .11* .11* .12*
関係維持動機 .27** .09* .25* .30** .19** .05
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